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Eventos fuertes en la vida nos hacen ver lo que siempre ha estado allí y no veíamos, nos hacen evidente las cosas 
buenas que la cotidianidad y su afán nos esconde. La despedida del doctor Roberto Serpa Flórez nos hace que 
tengamos un alto en el camino y veamos un ejemplo a seguir. Desde siempre conocíamos que era un gran médico y 
psiquiatra, de importancia mayúscula para el desarrollo de la medicina y la psiquiatría en Santander, la Facultad de 
Salud de la Universidad Industrial de Santander, el Hospital Psiquiátrico San Camilo y un sin número de instituciones 
educativas y de salud.
Sin embargo, realmente quien se despidió era un HOMBRE, así tal cual en mayúsculas; alguien que supo conjugar 
el ser un profesional de muy alto nivel, con importantes aportes para su sociedad, tener una gran familia y ser una 
persona íntegra. En momentos en los que se busca que los profesionales de la salud sean humanistas, el doctor 
Roberto Serpa Flórez siempre será un referente, pues nos enseñó a compaginar el arte, las humanidades, las 
emociones, con ser un gran profesional y humano. ¡Gracias por tantas enseñanzas doctor Serpa!
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